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PENERAPAN METODE CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING (CTL) 
UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN  MATERI DALAM 
PEMBELAJARAN IPA KELAS V DI SDN PAKIS  
KECAMATAN TAMBAKROMO 
 
Agus Faizal Rozali, A54E090078, Progam Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2012, 103 halaman. 
 
ABSTRAK 
 
         Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman materi pada 
pelajaraan IPA melalui metode Contextual Teaching And Learning ( CTL ). 
Subyek penelitian adalah guru dan siswa kelas V SDN Pakis yang berjumlah 25 
siswa.sumber data penelitian ini adalah siswa dan guru. Bentuk penelitian ini 
adalah Penelitian Tindakan Kelas ( PTK ). Proses penelitian ini dilaksanakan 
dengan 2 siklus masing- masing siklus terdiri dari empat tahap yaitu: perencanaan, 
pelaksanaan, observasi, dan refleksi. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, dokumentasi, dan 
tes.Teknik analisis data menggunakan teknik analisis interaktif yang terdiri dari 3 
komponen, yaitu : reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Proses 
penelitian ini dilaksanakan dengan 2 siklus masing- masing siklus terdiri dari 
empat tahap  yaitu: perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. 
            Hasil penelitian menunjukkan adanya penigkatan dalam pemahaman 
materi siswa. Adapun peningkatan hasil pembelajaran dapat dilihat dari perolehan 
nilai siswa dalam pemahaman materi yang meningkat dari siklus I dan siklus II. 
Pada siklus I presentase ketuntasan hasil belajar siswa dalam pemahaman materi 
sebesar 64 % dengan jumlah 16 siswa dan pada siklus II sebesar 84% dengan 
jumlah 21 siswa.hal ini membuktikan bahwa dengan penerapan metode 
Contextual Teaching And Learning ( CTL) mampu meningkatkan pemahaman 
materi pada siswa. 
 
Kata kunci : pemahaman materi, metode Contextual Teaching And Learning  
                    ( CTL ) 
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